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W części pierwszej (Miasto jako przedmiot i jako podmiot zmian społecznych) 
Autorka referuje główne koncepcje organizujące pracę. Trzon teoretyczny buduje 
wokół  dwóch  podejść:  teorii  podmiotowości  i  perspektywy  socjoprzestrzennej. 
Pierwsza  uwzględnia  szczególne  dokonania  Anthony’ego  Giddensa,  w  drugiej 
pojawiają się już odwołania do nurtu nowej socjologii miasta, uzupełnione pro‑
pozycjami Martiny Löw oraz Lyn H. Lofland. Już od pierwszych stron Autorka 




uzupełnienia.  Interesującym  punktem  rozdziału  poświęconego  późnej  nowo‑
czesności  są  rozważania  wokół  społeczeństwa  ryzyka  i  przytoczone  strategie 
jego  oswajania w  kontekście  życia w mieście.  Zwraca  uwagę  stałe  odniesienie 



















też postać Lyn Lofland  i  jej koncepcja public realm,  szczególnie  istotna w tym 
miejscu. Ostatni rozdział to już zwięzłe podsumowanie wcześniejszych ustaleń.
Część  druga  (Tradycyjne i nowe przestrzenie miejskie — teoria i praktyka 
(Krakowa i Katowic)) rozpoczyna się interesującymi uwagami na temat społecz‑
nych konsekwencji wdrażania koncepcji strefowania w miastach przemysłowych 
oraz charakterystyką dwóch głównych,  znanych z  literatury,  typów organizacji 
społeczno ‑przestrzennej  —  centrum  miasta  i  sąsiedztwa  —  i  ich  implikacji. 


















w  których  prowadzone  były  badania.  Interesującym  akcentem  jest  określenie 
w perspektywie symboliki Krakowa jako „miejskiego mikrouniwersum” (s. 74). 
Marta Smagacz ‑Poziemska wspomina o Nowej Hucie, kondycji centrum w kon‑
tekście depopulacji  czy o gentryfikacji  i wyrastaniu na Kazimierzu  alternatyw 
wobec Rynku Głównego. Przywołuje też główne wnioski Studium uwarunkowań 








się w  sytuacji, w  jakiej  były Katowice w  przededniu wprowadzania  zmian — 








przy  tej okazji uwagi na  temat  tych osiedli w kontekście środowisk socjalizacji 
i późnonowoczesnych wyborów, jakich codziennie dokonują członkowie warstw 















publicznej wyróżnia książkę Marka Gottedinera The Theming of America  oraz 






















W trzeciej części recenzowanego dzieła (Badania nad nastolatkami w przestrze‑
















W  pierwszych  rozdziałach  czwartej  części  (Przestrzenie Krakowa i Kato‑
wic — z perspektywy gimnazjalistów) oprócz obszernie omówionej metodologii 
i  charakterystyki  próby  badawczej  Autorka  wspomina  o  trudnościach,  jakie 
napotkała przed podjęciem badań i w trakcie ich realizacji (s. 149, 151). Wymóg 
sprostania takim sytuacjom, jak pierwotny zakaz zbierania danych we wszystkich 
katowickich  szkołach,  bezskuteczne  poszukiwanie  respondentów  w  wybranej 
galerii  handlowej,  pozwala  Czytelnikowi  zrozumieć,  jak  istotne  są  w  pracy 
socjologa elastyczność i umiejętność bezzwłocznego reagowania na pojawiające 
się w procesie badawczym utrudnienia, ale jednocześnie świadczy o determinacji 
Badaczki w realizacji projektu. Z rozdziałów Metodologia badań nad postawami 
gimnazjalistów wobec przestrzeni miejskiej oraz Profil społeczno ‑demograficzny 
































więc  zamieszczenie  ich  wszystkich  byłoby  zbędnym  zabiegiem  poszerzania 
obojętności  rozprawy.  Badaczka  tworzy  przystępne  dla  nastolatków  narzędzie 
badawcze, przyjmując wcześniej założenie podmiotowości dziecka i pisząc: „Skoro 
zakłada się, że dzieci nie mają »mniej kompetencji« od dorosłych, ale mają po 
prostu  »inne  kompetencje«,  poszukuje  się metod,  które  by w  jak  największym 
stopniu uwzględniały te zasoby […]” (s. 118). Kwestionariusz ankiety dostosowuje 
do respondentów na poziomie  językowym, graficznym, ale  i metodologicznym. 
Stosuje  bowiem m.in.  pytania  projekcyjne,  które  nie  tylko mają  dużą  wartość 
badawczą, ale  także mogą zaciekawić  respondentów. Nie  jest bowiem zapewne 
przekłamaniem założenie, że przyjemniej odpowiada się (szczególnie, gdy ma się 


















Autorka  na  podstawie  uzyskanego  materiału  badawczego  tworzy  cztery  typy 















































innym  otwarte  pole  badawcze.  Częstokroć  odwołuje  się  do  teorii  omawianych 
w części pierwszej pracy, a także do dotychczas przeprowadzonych badań, porów‑
nując z ich wynikami — w granicach metodologicznych możliwości — te uzyskane 





























































wykazują  tendencji  konsumpcyjnych  i  indywidualistycznych,  które  skłonni  są 
im przypisywać rodzice i wychowawcy, lecz „w badaniach wyrazili oni potrzeby 




Praca  Marty  Smagacz ‑Poziemskiej  zawiera  ich  więcej,  dzięki  czemu  zyskuje 
niebywałą wartość poznawczą dla rodziców i pedagogów. Nie powinna się więc 




„socjalizacji  przez miasto”  i  dopuszczenia  do  głosu  samych  zainteresowanych, 
gdyż na  razie  „jest wyraźne poczucie braku wpływu nastolatków na  to,  co  się 
wokół nich, w mieście, dzieje” (s. 250). 
Z perspektywy odbioru trzeba powiedzieć, że książkę czyta się bardzo dobrze, 
co  jest  niezwykłe,  biorąc pod uwagę  skalę przedsięwzięcia  i wielość koncepcji 
w niej zawartych. Do szczególnych walorów należy zaliczyć jej wartość porządku‑
jącą i systematyzującą najnowszą wiedzę w zakresie badania miasta i miejskości. 
Obszerna bibliografia jest zarówno „klasyczna”,  jak i „bieżąca” — obok pozycji 
wręcz „kanonicznych” dla badaczy silnie reprezentowane są najnowsze dokonania 
polskich i zagranicznych socjologów. Może więc tym bardziej brakuje w tej pozycji 
rodzaju autorskiego słownika podstawowych pojęć. Znalazł się tam indeks nazwisk, 
niestety nie znajdziemy indeksu terminów. Na pewno ułatwiłoby to nawigację po 
książce, która w wielu miejscach porusza kwestie kluczowe dla każdego piszącego 
o mieście, niekoniecznie z uwzględnieniem podobnej problematyki. Uwaga ta ma 
jednak czysto techniczny charakter. Sama tylko część poświęcona teoretycznym 
rozważaniom stanowi bowiem solidny podręcznik współczesnej socjologii miasta. 
Zawiłe nieraz relacje między poszczególnymi koncepcjami są tu wyłożone w formie 
pełnej pasji opowieści o mieście. Książka może więc być zaproponowana zarówno 
jako wstęp dla rozpoczynających studia miejskie, jak i jako obowiązkowa pozycja 
dla każdego, kto interesuje się funkcjonowaniem miasta w ogóle.
